
































































 ④　一本の帯状 (リボン状 )の素材を用いた造形の
研究／金相熙／京都工芸繊維大学院博士後期課程
 ⑤　紙衣和紙による衣服造形／定延久美子／大阪樟
蔭女子大学
 ⑥　ブック・アート：和綴じ豆本「布象嵌」・鬼本
「かぞえうた」／福本繁樹／大阪芸術大学
 ⑦　Layer&Integration／松村由紀／京都工芸繊維大学大学院博士後期課程
 ⑧　「隙」のある表現のための照明制作と作品群／藪晶子／大阪芸術大学大学院博士課程
 ⑨　目の記録／山口良臣／名古屋市立大学大学院
 選考委員：小宮容一，川島洋一，櫛　勝彦，谷口知弘，塚田　章，中野仁人，橋本英治，
森田雅子

